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SIGMA CHI FRATERNITY OFFICERS 
FALL 1979 
President ....................... John Wrightington 
Vice-President ..................... . Michael Clohsy 
Secretary .... . ...................... Vincent Davis 
Treasurer ......................... . Michael Pelosi 
Pledge Trainer ........................ Glenn White 
Tribune ............................ Greg Stratford 
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Chapter Editor ...................... Larry Ammirata 
Master at Arms ...................... Gary Homanick 
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President .................. . ....... Michael Clohsy 
Vice-President ............ . .... . ...... John Clough 
Treasurer ............................... Scott Eky 
Pledge Trainer .................. . .... Vincent Davis 
Tribune ........ . ................... Chris Holloway 
Historian .... .......... ...... ... Michael Mathewson 
Chapter Editor ............. . . . . . . Dave Biddiscombe 
Master at Arms ...................... James Vittetow 
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The Sigma Chi Fraternity is truly an International Fra-
ternity with over 182 active chapters in the United States 
and Canada. The Eta Iota Chapter here at Embry-Riddle 
is the best social Fraternity on campus, and is ranked one 
of top 50 chapters within the United States. 
Each Trimester the Brothers of Sigma Chi actively par-
ticipate in many school and community projects. Our 
involvement with the Red Cross Blood Drive, the Easter 
Seals' Campaign, and the local YMCA Boy's Club, have 
earned us respect as an organization, and more impor-
tantly each individual Brother has enhanced his own per-
sonal qualities. 
The "SPIRIT OF SIGMA CHI" also finds itself on the 
athletic field. We have won Greek Week three out of the 
last five years and our football , softball, and hockey 
teams have excellent victory records. 
The Brothers of Sigma Chi are striving for " True Broth-
erhood," which will not only better their college lives, but 
will forever strengthen them for the future to come. 






























EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY 
Delta Chi was founded as a national fraternity in 1890 at Cornell University. 
There are over 100 Delta Chi chapters across the United States. The Embry-
Riddle chapter was established in 1970, making us one of the oldest social fra-
ternities on campus. 
Our social calendar is designed with a variety of entertainment and social 
functions, Banquets, parties, sorority socials, and weekend retreats are just a 
few of the main events planned for this year. 
An invitation is extended to you to come by and visit our house. We are 
located at 538 South Ridgewood. Come by and see Delta Chi. 
OFFICERS: SPRING 1980 
President ............................................ Lee Clements 
Vice President ........................... .... ......... Dave Paladino 
Secretary .............................................. Ron Wetter 
Treasurer ............................................ Brian Harbert 
Alumn i Secretary .......................................... Ed White 
Sgt. at Arms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Scott Granger 
OFFICERS: FALL 1979 
President ............................................ Curt Hathaway 
Vice President ......................................... Tom Laurisa 
Secretary ............................................ Dave Paladino 
Treasurer ............................................... Don Seavy 
Alumn i Secretary ........ ..................... ....... ... Rocky Monte 
Sgt. at Arms .......... . ........... . ... . ............... Scott Granger 
BROTHERS 
Tony Adessa, John Allen , Peter Bix, Bruce Carver, Mike Dregalla, Joe Goo-
derly, Scott Granger, Brett Lane, Tom Lavrisa, Tom Dudley Lowe, Karl Maru-
sak, Tom Mitchell , Tom Reed, Don Seavy, Chuck Stroup, Bob Vick, David 
" Coz" White, Greg Wilder, Dave Kettlehut, Charles Kinney. 
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ALPHA ETA RHO is the only fraternity on campus that 
is totally aviation oriented. The purposes of the fraternity 
are: 
1. To further the cause of aviation in all its branches. 
2. To install in the public mind a confidence in aviation . 
. 3. To promote a closer affiliation between the students 
of aviation for purposes of education and research. 
Don't get the impression that the members don't know 
how to relax, we do! we know that all work and no play 
could get very boring. We have a softball team, partici-
pate in Greek Week, and have parties throughout the tri-
mester. The constitution of AHP declares that the success of 
aeronautics depends upon its unified development in all 
the countries of the world and upon the cooperation of 
different phases of aviation with each other. It affirms its 
character to be international and declares eligibility for 
membership not dependent upon race, religion , national-






The LAMBDA CHI ALPHA Fraternity is a national fraternity that was estab-
lished on the Embry-Riddle campus in 1973. Lambda Chi Alpha is known as 
"The Fraternity of Honest Friendship, " and this is illustrated by its members 
homes in all parts of the United States and the world . 
The Lambda Chi Alpha chapter at Embry-Riddle takes part in activities for 
the betterment of the campus and the community. The brothers of Lambda Chi 
Alpha have been students government presidents and senators, others have 
been officers in Omicron Delta Kappa, an honorary fraternity, and still others 
have been listed in Who's Who Among American College Students. 
The Lambda Chi Alpha takes part in most school activities including greek 
week, Riddle Regatta, and intramural sports, Lambda Chi Alpha members can 











































President ..... . ........................ Rick Arndl 
Vice-President ........................ Mike Burger 
Secretary ............................ Julie Rankin 
Treasurer ............................. Stan Green 
Public Relations Officer .. .. ..... ....... Dave Wiepert 
Publicity Director ..................... Carlos Garcia 
Information Officer ...................... Dan Karger 
Open House Chairman ... ........ .... Mike Drongosky 
AIAA Committee Chairman .............. John Rourke 















EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY 
DAYTONA BEACH, FLORIDA 
National Leadership Honor Society; founded at Washington and Lee University in 1914; the Icarus Circle at Embry-
Riddle chartered November 21 , 1975. 
The purpose of the Omicron Delta Kappa Society is threefold : 
First, to recognize those who have attained a high standard of efficiency in collegiate activities and to inspire others to 
strive for conspicuous attainments along similar lines; 
Second , to bring together the most representative students in all phases of collegiate life and thus to create an organi-
zation which will help to mold the sentiment of the institution on questions of local and intercollegiate interest; 
Third , to bring together members of the faculty and student body of the institution on a basis of mutual interest and 
understanding. 
Omicron Delta Kappa recognizes and encourages achievement in scholarships; athletics; social , service, and reli-
gious activities; and campus government; journalism, speech , and the mass media; creative and performing arts . 
ODK MEMBERSHIP LIST 1980 
Bob Olsen, Bruce Chadbourne, John Wheeler, Robert Brown, John Eberle, Nena Backer, Howard Less, Helmut Reda, 
Richard Belotti , James McDede, Harry Mitchell , Donald Byrne, R. Stephen Whiting, L€3 Clements, John Rourke, Richard 
Mathus, Capt. Kimball Scribner, Deborah Sue Rizzo, Dennis Mitchell , John Torres, Gary John Francis, Eric Coleman 
Gibson , Leslie Louis Panek, Edward Paul Crawford, Roslyn Renee Royster, Stanley Mansfield . 
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Your Student Government Association is comprised of hardworking students, 
many of whom donate countless hours a week to effect a strong and positive 
interaction between the students and Administration . Its structure involves 
three major divisions: The Student Administrative Council , S.A.C. ; The Student 
Union Board , S.U.B.; and The Student Court. 
The S.A.C . is comprised of the President, who chairs the committee , the Vice-
President, the Faculty Advisor, (Director of Student Activities), the Chief Jus-
tice , five Representatives at large, and a Housing Representative. This group 
handles the Administrative and Executive responsibilities of the S.G.A. They 
are the final approving authority of fund allocations and purchases such as 
sound equipment and rental typewriters. They sit on all University committees 
with a vote and report on these meetings to the S.A.C. for discussion and pos-
sible action to be taken. Also, Ad Hoc committees are set up occasionally for 
special projects taken on . 
The S.U.B. is comprised of the Vice-President, (Chairman), the Faculty Advi-
sor, the editors of the Phoenix (yearbook), and Avion (weekly newspaper), the 
manager of W.E.R.U. (radio station) , and the Entertainment chairman. The 
S.U.B.'s main objective is to coordinate the budgeting of the trimesters' funds 
between these divisions which is presented to the S.A.C. for final approval , 
and to provide a good interface between the divisions to maintain a strong 
communications and coordination. 
The Student Court is comprised of the Chief Justice, and four Justices. They 
handle everything from parking tickets, to student flight , or theft between stu-
dents. Their recommendations to the Administration are strongly considered 
whether it be a small fine , dismissal of a charge, or a more severe penalty. 
The S.G.A. is involved in every facet of student life, and has a strong voice in 
the goings on in our University. All S.G.A. meetings are open to the students, 
and participation in the S.G.A. is not limited to its formal members. Many stu-
dents actively participate in areas 
such as Entertainment, or on spe-
cific projects. Participation is more 
than welcome in order to effect a 
strong and beneficial organization . 
The S.G.A. Office is located in the 
University Center and provides ser-
vices to students such as a Notary 
Public, rental of typewriters , and 





























Avian Editor (FALL) 





































Jean Snyder, Administrative Assistant 
Marty Monteiro , Editor-in-Chief 






EDITOR IN CHIEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... MichaelS. Toth 
ASS'T EDITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Carlos Garcia 
PHOTOGRAPHY EDITOR ..................... ....... .. Greg Lundberg 
SPORTS EDITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Joyce Klett 
BUSINESS EDITOR ................ .... .............. Susan Sweetana 
UNDERCLASSMEN EDITOR ........................ Anna Maria Fadden 
SENIOR EDITOR . . . . . . . . . . ............................. Julie Rankin 
ENTERTAINMENT EDITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... John Lund 
ADMINISTRATION AND FACULTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gloria Cheatham 
















General Manager ................... Ralph Salagado 
Asst. Manager ......................... Rusty Abies 
Asst. Manager .. . ............. . ......... Dave Work 
Engineering ....................... Ralph Salagado 
Scheduling and Programming ......... . . Danny Sarfati 
Music Director ............... . .... Steven Anderson 





































AAS Advisor Captain Merlin 
AAS Commander Mitchell 
Deputy Commander Captain Gibson 
Operations 1st Lt. Barath 
Administration 1st Lt. Restivo 
Information 1st Lt. Hysong 
Comptroller 1st Lt. Maslowski 
Pledgemaster 1st Lt. Dickover 
Chaplain 1st Lt. Hysong 






















The Arnold Air Society is a nationwide, professional , service organization. 
AAS enables AFROTC Cadets to get better acquainted with other AFROTC 
Cadets and the Air Force Officers that control AFROTC. AAS aids in the 
development of effective Air Force Officers. AAS also affords its members the 
opportunity of working with the community and the school on different service 
projects. The members attend dinners and participate in other activities during 
each trimester, which always prove to be very intersting and entertaining, to 
























E-RAU ARMY ROTC 
COLOR GUARD 
Greg Huggins .............................. Cadet Captain Commander 
Howard Griffin .............................. Cadet Sergeant First Class 
Erzlun Johnson .............. . .............. Cadet Sergeant First Class 
John Stanton ............... .. .................. Cadet Staff Sergeant 
Phylis Jackson ...................................... Cadet Sergeant 
Patrick James ....................................... Cadet Sergeant 
Sherry James ....................................... Cadet Sergeant 
Bill Mitchell ....... . ....... .. ................. ....... Cadet Sergeant 
Greg Dalfers ........................................ Cadet Sergeant 
I 
The Embry Riddle Veterans Association is comprised of Military veterans from 
all branches of the service. We also have seven positions open for students 
who are not vets but desire to belong. We are active in community service, and 
maintain a program of veterans assistance through contracts with the school 
and various external government and veteran organizations. We provide 
information on existing and pending veteran legislation. We aid the vet in 
locating housing or part-time employment opportunities and assist those who 
need classroom counseling or course scheduling. You'll find Vets in every 
phase of Embry-Riddle, and our members are actively involved in student gov-
ernment giving us an active voice in school policy decisions. 
PRESIDENT 















The Screaming Eagles is a model 
airplane club designed to incorpo-
rate all levels of remote control skill . 
The advanced R.C. pilots always 
take the time to instruct the inexperi-
enced or the beginning R.C. pilot. 
The requirements include an AMA 
certificate and a person who is will-
ing to get out on the weekends and 





















BROTHERS OF THE WIND 
The Brothers of the Wind (A.K.A., B.O.W.) is an organiza-
tion composed of the minority students of the Embry-Rid-
dle campus. This organization has been together for five 
years and is open to all who wish to join. 
The purpose of the organization is to aid each individual 
member in his/ her class studies, enjoyment of the area 
social activities, and we try to bridge the gap between 
degree and job. We also try to promote aviation aware-
ness in the immediate community, neighboring schools 
and colleges, and within ourselves. 
The B.O.W. would like to invite all those interested to 
check us out. We won 't be hard to find because we'll be 
looking for you. 





The E-RAU Flight Team is active during the fall , spring, and summer trimes-
ters. We compete in N.I.F.A. (National Intercollegiate Flying Association) air 
meets at various colleges throughout the country. The events include ground, 
air, and safety competition . 
The Flight Team stresses professionalism, safety, judgment, and sportsman-
ship. Weekly practices are mandatory. Competition for Regional are held dur-
ing the fall and National events are held during the spring. We also get 
together with nearby schools such as Florida Institute of Technology in Mel-
bourne, Florida for practice competition. 





































Lower Left-Right Todd Bauerle, Tim Railey, Bruce Kale, Patty Hetu, Greg Ellsworth, Jim Cunningham 










PRESIDENT ...................... Randy Alexander 
VICE-PRESIDENT . . ......... . ......... . . Randy May 
SECRETARY ............. . ......... Brian Fitzgerald 
TREASURER .................. . ... Gwen Holkeboer 
STAFF 
PUBLIC RELATIONS .......... . ..... Elizabeth Heath 
SERVICES CHAIRPERSON .. . ... . .... Bruce Lieberson 
MEMBERSHIP CHAIRPERSON ...... . . . .. Tim Bumford 
PHOTOGRAPHER .... . .. . ...... . ........ Ken Kross 
FACULTY ADVISOR ... . ................ Rudy Knabe 
MANAGEMENT CLUB 
The purpose of the Management Club is to provide an 
environment for those young men and women who 
intend to further their knowledge and experince toward a 
future in Management. 
The Club provides for the active participation of the 
membership in special projects which can lead to spP.cial 
recognition by the student group, the campus group, as 
well as to groups outside the university's " controlled ' ' 
environment. 
This Club is a professional development organization. 
It is student organized and operated. The membership 
has usually one dinner/ business meeting per month. 
Over the years, the club has invited one guest speaker 
per meeting from the industry. The response by industry 
to come to meet with the Embry-Riddle Management 
Club has been outstanding and normally produces such 
speakers as Vice-Presidents or System Directors. They 
provide our Club members with inside information of the 
industry and employment opportunities. In addition , 
these guest speakers may well be the key needed to 
open employment doors at some companies. 
The members of the Management Club are students 
from all programs of the university. Remember, each stu-










Flynn , Todd 
Fortes, Tim 
Gross, Steve 














































































Tekalti , Ali 






















Somogyi , Laszlo 
Stechman, Craig 
Thompson , Michael 








SENIOR CADET STAFF 
Cadet Lieutenant Colonel Trish Fields-Commander 
Cadet Major Tony Howell- Executive Officer 
Cadet Captain Kurt Cunningham S-1 
Cadet Major Michael Mathewson S-2 
Cadet Major Ken Jones S-3 
Cadet Captain Greg Huggins S-4 
Cadet Captain Miguel Rivera S-5 
SPECIAL CADET STAFF 
Cadet Major Robin Starret- Senior TAC 
Cadet Captain Jose Rivera- TAC 
Cadet Captain Jorge Viscal- T AC 
Cadet Major Adrian Mortinez- Raider TAC 
Cadet Captain Ron Woods- Military Skills 








GRADUATING SENIORS (BRANCH) 
Trish Fields ............. Military Intelligence (Aviation) 
Ken Jones ........... .. ........... Armor (Aviation) 
Michael Mathewson ....... . .... .. ....... Ordinance 
Robin Starret ............... Transportation (Aviation) 






This is a league composed of Rid-
dle students, and their friends and 
relatives. We bowl one night a week 
at the Halifax Bowling Lanes on 
Mason Avenue , here in Daytona 
Beach. 
Each person will be sanctioned by 
the American Bowling Congress (for 
the men), or the Womens Interna-
tional Bowling Congress. 
To join our league, look for our 
signs on bulletin boards throughout 
the university at the beginning of 
each trimester. They will tell you 
when and where we will be meeting 
to start up for the tri . If you are una-
ble to locate these signs, find out 
who the current officers are 
(through the student activities 
office). 
J I 
L-R SPRING 1980- Ken Clark- V.P. , Caroline Louderback- Treas.; Gary F• 
Francis- Sec. S 
T 
.. 
Fall1979- Keith W. Johnson- V.P., Alice Owens- Treas., Gary Francis, 
































































President Wolfgang Schuster 





Secretary Peter LaPiana 
Faculty Advisor Dr. Thomas Hilburn 
L toR (on couch) J. P. Whitley, Brian Bell, Peter LaPiana, Wolfgang Schuster, 
Luis Alvarez 
(On Floor) Brian Richardson, Thomas Hilburn 
Absent: Scott Marsh, Michael Steininger 
L to R -Front: A.M. Jafar Tehrani , Bill Liberti , Peter M. LaPiana, Brian Rich-
ardson. 2nd Row: Roger Strcula, Robert Nagy, Ken Barrett, Saeed Moinfar, 
Leigh Jacobs, Wolfgang Schuster. Back Row: David Wente, Russell Roth , 
Philip Bobalek, Lou Mirras, Tony Quirk, Rick White, Roger White, Roger Kay-




E-RAU CHESS CLUB 
OFFICERS 
Peter M. LaPiana ........ President 
Leigh Jacobs ...... Vice-President 
Anthony Quirk .......... Secretary 
Bill Liberti ...... Finance Secretary 




SIGMA PHI DELTA 
ENGINEERING 
FRATERNITY 
Sigma Phi Delta Engineering Fraternity was founded in 1926, and was estab-
lished at Embry-Riddle in 1960 as Pi Chapter. Since we can only accept stu-
dents in the Engineering curr iculum , we are a small congenial group with 
common goals and interests. Pi Chapter owns two houses located ten minutes 
from campus. The buildings provide housing , study and recreational facilities. 
The function carried on by Pi Chapter is both social and professional , combin-
ing profess ional knowledge and social growth . 
The Engineering program is the most challenging curriculum taught at 
Embry-Riddle. To meet this challenge, Sigma Phi Delta supplements class-
room instruction with a professional program which involves field type trips to 
aerospace centers , lectures, and 
study workshops. 





Sigma Phi Delta also strives to provide a varied social program, which is an 
integral part of a total education . The program includes participation in on-
campus activities , intramural sports , as well as fraternity functions . Social 
events are geared to the engineering students so as to not interfere with their 
studies. 
Sigma Phi Delta offers the serious engineering student the chance to 
mature professionally as well as socially, and can be the source of friendships 
that will last long after the completion of college. 
143 
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The E-RAU Sport Parachute Club has the following objectives: 
The promotion of greater interest in sporting parachuting and the diffu-
sion of knowledge concerning this sport 
To provide an opportunity for students and others to gain experience and 
find recreation in sport parachuting . 
To furthering of competitive sport relationships with organizations within 
and without the collegiate sphere of activities 






















COACH J BUTLER, F AKIMBOTE. N TANHAKOOCH, W FISHER. J. GRIFFIN . S. STERN, C. GABAY, A. GUILLEMONT, A. BAR-
BER 
M HETIERL Y, W MALTHANER. C HOLDER, P. KLOCKENBRINK, A. DARYOUSH, B. MEYER (CAPTAIN) A MAY, MISSING B 
SHOJAEE. J BING 
I~ 
R-
I . I tlftltll ,, _.,, 
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Steve Brown Kevin Buckley 
Richard Bryant 

























John Hilton Rob Hoffman 
John Hopper 





George King Ronald Kissick 
Joe Klausky Clela Kranig 
169 
Phil ip Kulp 
lwen Kuo 
Michael Lafrinere Brian Laissle 
Cy Leavitt 
170 
W. A. Martin 
William Martin Kathy McCarthy 
Paul McDuffee 




Chuck Moren Gregory Nelli 
Elizabeth Nelson 
























Jim Warniers Rowan Wiley 
Mike Wiggins 










ACCOUNT! NG/ TREASURER 
BOB BROWN 









JAKE BRUCKHART JACK BURHOE 
DEBORAH BUTTS 















EXECUTIVE VICE-PRESIDENT I 
PROVOST 
GEORGE GALINSKI 
DIRECTOR OF ADMISSIONS 
SUSAN DOHERTY 
ASSOCIATE DEAN/ ADMISSIONS 
AND RECORDS 
JULIUS GANDELMAN 
AVIATION RESEARCH CENTER 
DAVID GLASSCOCK 
DIRECTOR OF MARKETING 
JULIUS GANDELMAN 






ROBERT J . WHEMPHE 
ELEANOR HOAG DEBRA LAING 
DOROTHY HAUSER 
CONTINUING EDUCATION 
ROBERT J. WHEMPHE 
DIRECTOR OF SPECIAL 
PROGRAMS 
ELEANOR HOAG 









DIRECTOR OF MEDIA SERVICES 
BILL MECHAN 




PROVOST / CONTINUING 
EDUCATION/ 
CHIEF ACADEMIC OFFICER 
BRUCE MORRIN 
















RICHARD J. QUEENAN 
VICTORIA PERON 
PRESIDENT'S RESIDENCE 
ROBERT N. PIHLAJA 
DEAN OF ADMISSIONS AND 
REGISTRATION 
RICHARD QUEENAN 
VICE-PRESIDENT OF MARKETING 
KIRK RANDAL 
GRADUATES STUDIES 







ROBERT L. ROCKETT 








ROBERT L. ROCKETT 
THOMAS F. WILSON 
EVELYN SCHADSON 
ELLEN ZACHARIAS 
LOELL CHRISMAN GEORGE SMITH 
EVELYN SCHADSON 













AKINBOTE, FRANCIS 0. 
Surulere, Lagos, Nigeria 
Bachelor of S ience - Aeronautical Studies; 
Private, Commerc I, Airplane Single Engine 
Land, Airplane Multi-Engine Land, Instrument, 
Certified Flight Instructor; Eagles Soccer Team 
- '77-'79. 
AMBS, PAUL W. 
30308 Provincetown Lane, Bay Village, Ohio 
44140 
Air Force Reserve Officer Training Corps; Air-
plane Single Engine Land, Airplane Multi-
Engine Land, Instrument, Commercial Ratings. 
ASH BACH, RICHARD P. 
5500 Scandia Trail North, Forest Lake, 
Minnesota 55025 
Private Pilot, Honor Roll - 3.45; Captain of 
Bowling Team, E-RAU Bowling Club; Vets Club 
Member. 
BATSON, DO .... ~·'-.... ~ 
4 underbird Parkway, South West; Apt. G-8; 
Tacoma, Washington 98498 
Graduated June, 1979. 
BELL, ERIK W. 
R.F.D. No.2, Old Route 301, Carmel, New York 
10512 
Bachelor of Science - Aeronautical Studies; 
Associate in Science - Aeronautical Science; 
Associate in Science- Aviation Management; 
Commercial, Instrument, Airplane Single-
Engine Land; Airplane Multi-Engine Land, Cer-
tified Flight Instructor Instrument, Multi-Engine 
Instructor. 
BEARD, JAMES S. 
Box 418, Southwest 1-iiarbor, Maine 04679 
Commercial Pilot; Ratings: Airplane Single-
Engine Land, Airplane Multi-Engine Land, 
Instrument, Certified Flight Instructor, Certified 
Flight Instructor Instruments; Flight Engineers 
Writtens Passed. 
BIDDISCOMBE, DAVID R. 
303 Netherington Drive, Broomall, Pennsylvania 
19008 
Bachelor of Science - Aeronautical Science; 
Associate in Science- Aviation Management; 
Associate in Science - Aeronautical Studies; 
Certified Flight Instructor Instrument; Airplane 
Single-Engine Land and Sea; Airplane Multi-
Engine Land; Balfour Award; Jordan Award; 
Omicron Delta Kappa; Student Government 
Association Senator; Sigma Chi Fraternity. 
BILLARD, DONALD F. 
2545 Sadler Lane, Melbourne, Florida 32935 
Ratings: Commercial; Instrument; Airplane 
Multi-Engine Land, Certified Flight Instructor; 
Certified Flight Instructor Instrument. 
BILLS, ROBERT S. 
Bachelor of Science - Aeronautical Science; 
Associate in Science - Aerospace Technol-
ogy from S.U.N.Y. at Farmingdale; Commercial 
License; Instrument Rating; Airplane Multi-
Engine Rating; Certified Flight Instructor- Air-
plane; Certified Flight Instructor- Instrument; 
Dean's List; Intramural Softball. 
BITZAN, BARBARA A. 
7850 Dalebrook Road, Independence, Ohio 
44131 
Bachelor of Science - Aeronautical Studies; 
Commercial License; Instrument Rating; Air-
plane Multi-EnSJine Land Rating; Certified Fli~t 
Instructor; Honor Roll- One Trimester; WER 
Radio - FreShman Year; Vets Club - Senior 
Year; Member Future Airline f?.ilots of Ami&l!lllil•• 
BOGAN, ROBERT T. 
4900 Rio Grande Boulevard, North West, 
AlbuquerqueJ New Mexico 871 07 
Commercial Rotorcraft Pilot (Helicopter); Certif-
ied Flight Instructor; Airplane Multi-Engine 
Instructor Land; Airplane Advanced Ground 
Instructor; Long Distance Runner Specializing 

















BOSK, CYNTHIA D. 
P.O. Box 461, Escanaba, Michigan 49829 
Commercial License; Airplane in le-Engine 
Instrument Land & Se ; Ai plane ulti-Engine 
Land; Certified Flight Ins ructor; Certified Flight 
Instructor Instruments. 
BRAND, GARY A. 
Bachelor of Science - Management; Associ-
ate in Science - Professional Aeronautics; 
Associate in Science- Aviation Management; 
Honor Roll - Spring 1979, Summer 1979; 
G.P.A. 3.7. 
BRENNAN, ELIZABETH M. 
5294 Berg Road, West Seneca, New York 
14218 
Commercial License; Instrument Rating; Air-
plane Multi-Engine Land; Certified Flight 
Instructor; Management lub- 1978; Student 
Gover ment As ociation enator- 1978. 
N, ERIC AV D 
76 Do glas Plac , ou Vernon, New 
10552 
Airframe & Powerp t icenses; Ass ciate ~ 
·ence- Avia ion Maintena ce Tee ogy; 
He ·c r Tech ology Certification Certificate; 
Honor I Stud nt; Omicron Delta Kappa; 
or C r lub f America Member; American 
M to ross A sociation Member. 
BRZY Kl, K NN T 
29 Beale A enue, Cheektowaga, Ne York 
14225 
ommercia License; I strument ti g; Air.-
plan Multi Eng· Land; Certif d Flight 
lnstr ctor; ertified Flight I tr ct r lnstru-
men ; B sic Gr lnstr t r: dvanced 
Grou Instructor; lnst me t round lnstruc-
n's List. 
BURKE, AVID M. 
86 · field Avenue, Lawrenceville New 
08648 
ommercial License; Instrument Rating; Air-
plane Multi-Engine Land; Certified Flight 
Instructor; Certified Flight Instructor Instru-
ment ; Basic Ground Instructor ; Advanced 
Ground Instructor; Instrument Ground lnstruc-~~~__,'-='> 
tor. 
BURNETT, BRUCE D. 
60 Shun pike Road, Springfield , New Je 
07081 
Commercial l:.icense; Instrument Rating; Certif-
ied Flight nstructor Airplane; Airplane ulti-
Engine Land; Advanced Ground Instructor; 
Instrument Ground Instructor; Honor Roll. 
BUSHNELL, MARK J. 
312 Timba Drive, Berkeley Heights, New Jersey 
07922 
Bachelor of Science - Aviation Main enance 
Management; Associate in Science- Aviation 
Maintenance Technology; Airframe & Power-
plant Licenses; Member- Halifax Fire Depart-
ment; Sergeant at Arms in Halifax Volunteer 
Firemen's Association. 
JAMES D. 
rside Drive, Dedham, Massac u etts 
M m - Vet's Club; Member - Manage-
ment Club. 
CASPER, DAVID • 
90 Rowland Parkway, Rochester, w York 
14610 
Commercial License; Instrument & Airplane 
Multi-Engine Land Ratings; Certified Flight 
Instructor; Dean's List; Honor Roll; Vice-Presi-
dent- Scuba Club. 
CAUDILL, CHAD R. 
94 Dela e Street, Anchorage, Alaska 9 501 
Commercial License; Instrument Rating; Air-
plane Single-Engine Land; Retired United 
States Air Force Air Traffic Controller. 
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CECCHINI, R ERT D. 
329 Sussex Bo levard , Broomall , Pennsylvania 
19008 
Omicron Delta appa (Candidate Spring '80); 
Who's Who mong tudents in erican Col-
leges & Universi i s; U.S. avy Aviation Officer 
Candidate - May '80; epresentative - Stu-
dent overnment Association; De n's List -
all '79. Spring '8 ; Veteran's Association Club 
- Vice President - Fall '79; " Bo cTimed" 
Ba s Player & Vocalist - 79-80; "Navy 
R serve" Aviation Structural Mechanic Sec nd 
Class-· AS Bermuda''. 
CHE OWETH, JOSEPH D. 
4583 Was ington Square, Youngstown, Ohio 
44515 
Bachelor of Sc1ence- Aviation Administration; 
Associate in Science - viation Technology; 
Commercial License, Airplane ingle-Engine 
L.:and; F R MY WIFE: Sue, who made it possi-
ble. Thanks, Han. 
CHO KA, JOH T. 
182 Columbia, Enfield, Connecticut 06082 
Dean's List - Fall '78, Spring '79; Tu or -
Math, Science, Computer Tech.; Co-op- Gen-
eral Electric; Varsity Baseball Spring- '77; 
Intramural- F otball, Softball. 
CIMINO, SALVATO 
7 -19 Myrtle Avenue, Glenoale, New York 
11227 
Graduated December, 1979. 
CLARK, CHRISTOPHER S. 
8960 Easterling Drive, Orlando, Florida 32811 
Bachelor of Science - Aeronautical Science; 
Graduating Cum Laude - 3.61 G.P.A.; Com-
mercial Pilot Certificate With Instrument Rating; 
Trained for Certified Flight Instructor - Air-
plane; Certified Flight Instructor - Instruments 
(Ground Only); F.E. 727 Ground Only Training; 
Honor Roll- Fall '76; Dean's List- Spring & 
Fall '77, Spring & Fall '78; Spring & Fall '79, 
Spring '80; PHOENIX Staff Artist- Phoenix-
1980. 
CLEMENTS, J. LEE 
800 Elizabeth Lane, Matthew, orth Carolina 
28105 
Private Pilot's License; Airframe & Pow rpl nt 
Licenses ; Member of Omicron Delta Kappa 
Honor Society; President of Delta Chi Frater-
nity; Who's Who Among Students in American 
Colleges & Universities. 
COHEN,BARRY . 
P.O. Box 52, Mary Esther, Florida 32569 
aster's - Business Administration in Avia-
tion; Bachelor of Scien e - Aeronautical Sci-
e ce; Associate in Science - Aviation Man-
agement; Commercial License, Instrument Rat-
ing; Airplane Single Multi-En ine Land -
lnstr m nt Ap.: Certified Flight Instructor -
Air lane ingle & Multi-Engine lnstr ment and 
Advanced Ground Instructor; Flight Instructor 
- E-RAU; Air Force Beserv d Officer raining 
Corps 4-Year Scholarship; USAF Undergradu-
ate Pilot Trainee. 
COLLI S, ALAN B. 
Commercial License; Instrument Rating; Air-
plane Multi-E gine Land, Cer i ied Flight 
Instructor, Certified Flight Instructor Ins ru-
ments; Flight Leadership; Pi Kappa Alpha Fra-
ternity, cuba Club ember. 
CORCIONE, ANTO 
536 South Parkway, Uniondale, New York 
11553 
Graduated August, 1980. 
ORNUTT, WAYNE M. 
3 4 Gardner Drive, Fort Walton Beach, Florida 
32548 
Airframe & Powerplant Licenses, Dean's List, 
Honor Roll. 
D'AVANZO, VICTOR 
Commercial License, Instrument Certificate; 
Certified Flight Instructor; Honor Roll - Fall 
'78, Spring '79, Fall '79. 
DAVIES, WILLIA R. 
F-580 La Rambla, Ponce, Puerto Rico 00731 
Bachelor of Science - Aviation Maintenance 
Management; Associate in Science -Avionics 
Mainte ance Technology, FAA Airframe & Pow-
erplant Licenses; Private Pilot License; Varsity 
Tennis- 4 Years. 
DE ANGELO, PAUL M. 
23% N. Stenton Place, Atlantic City, New Jersey 
08401 
Made Honors; Would like to thank wife Renee 
and sons Brian and Christoper for allowing me 
to complete my education . 
DEELEY, DANIEL J. 
6203 Ventnor Avenue, Ventnor, New Jersey 
08406 
Certified Flight Instructor - Instrument; Intra-
mural Softball, Flag Football. 
Florida 33334 
G.P.A.- 3.5 +, Florida Army National Guard-
Helicopter Pilot; Army Aviation Association of 
America (Quad AA). 
FALCO, CARLOS A. 
Bachelor of Science - Aircraft Engineering 
Technology: Airframe & Powerplant Licenses; 
Commercial License , Instrument Rating; Air-
plane Single & Multi-Engine Land; Airplane Sin-
gle-Engine Sea; Certified Flight Ins ructor; Cer-
tified Flight Instructor- Multi-Engi e; lntramu-
~~~=;~:::~:;;~~ .......... - ........... ~r~ai~S~o~ft~b~a~ll;~~lntramural Volleyball. 
DOMINGUEZ, ANIBAL 
861 White Court, Daytona Beach, Florida 32014 
Bachelor of Science - Aeronautical Studies, 
Associate in Science - Aeronautical Studies; 
Student Assistant Grader for Statistics (1 Year). 
DOUGLAS, D A C. 
R.D. No.2, Eldr d, Pennsylvania 1 1 
Graduated Spn g, 1980. 
EFKE , STEV N A. 
1429 ichele rive, Pa tine, lllinoi 
Comme <fa icense, Ins r Aar-
plane M Eng·ne Land. 
ELLIFF DONALD . 
424 North East 28th Street, Et:,.l-1 •se 
bitli&Vill8iK4~ll tucky 42378 
· s; 3rd Class 
oet•t:.·,l onor Student. 
Apt No 6 Omaha, 
FORD, THOMAS A. 
202 Bakers Bas n Road Lawrence i ,New 
noe ronauta I Scien 
Jersey 08648 
8a or of 
MIJGCiat ·:gto;jian;oe - Avaat on Manage 
I t ment Rat" 
~llii·l ....... ne Land Certafaed F 
194 
Instructor; Certified Flight Instructor - Instru-
ments; Honor Roll. 
FORTES, TIMOTHY 
80 Moccasin Drive, Warwick, Rhode Island 
02886 
Commercial License; In trument Rating; Air-
plane Single-Engine t.:and; Multi-Engine Land; 
Certified Flight Ins ructor; Dean's List- 5 Tri-
mesters; Honor Roll- 2 Trimesters. 
FRA CE CONI, D AL J. 
737 Murphy Drive, Sa Mat o, Calif 
Gradu ted December 1979. 
FRA CIS, GARY J. 
At. No. 2, Box 8 -
Who's Who Am Students in Americ nCo-
leges Uni ersiti s; Dean's List; micron Delta 
Kappa; Secre ary - Embry-Riddle B wling 
League; Nation irline Schola hip; Manage-
ment Club mbe ; In ramural Softball. 
FREILIN E DAV D K. 
Bachelor o Science- Aeronaut' cal Eng·neer-
ing; Ai Force R serv d Officer Training Corps 
e uty Commander f 0 eration ; 197 Flag 
Foo ball Championship T am ember; 4-Years 
Intramural Football; 3-Years Intramural Softoall; 
Honor Roll - 3 Trimesters. 
IBSON, ERI C. 
14 Seneca rive, E 
6026 
Omicron Delta Kappa Member, PADI Scuba 
Diver; Vice-Commander Arnold Air Society; 
Made Who's Who Among Students in American 
Colleges Universities - 1979-80; Resi en 
Advisor - or 2 Years; Full Reserve Officers' 
Training Corps Scholarship; USAF Pilot Slot; 
Played Intramural B sketball, Softball, Football. 
OVER, TIMOTHY C. 
23 New Acres Road, Keene, New Hampshire 
03431 
"Honors, Honors, Private License, Dean's List; 
Honors; Honor ; Commercial License With 
Instrument Rating; Honors, Airplane Multi-
Engine Land Rating; Honors; Certif Flight 
Instructor.'' 
GRADY, JOHN 0. 
519 Green Lawn Drive, Fort Mite ell, Kentucky 
41017 
Bachelor of Science- Aviation Administration; 
iate in Science - Maintenance Technol-
o ; irframe & Powerplant Licenses; Fellow-
s i Program- Aircraft Maintenance Technol-
og . 
627 Roseland Avenue, Philadelphia, 
Pennsylvania 19111 
Winner of Belching Contest 1976; Columbian 
Commercial Pilot's License. 
Bachelor of Scien e Aviation aintenance 
Management - April 1980; Associa e in Sci-
enc - viation Maintenance echnology -
Dece ber, 1979; Airframe & Powerplant Licen-
s- April, 197 , Student vernment Associ-
a ion Vice-President - eptember 1977 Until 
March 1 78; Associate Member of the Veter-
n's Club- Riddle Regatta Com ittee; Dea ' 
List Spring 1978, Fall, 1979; Who's Who Amo 
Students in American Colleges & Uni ersities 
-1978-79. 
RE NFIELD, GARY L. 
86 Oakstone Ridge, Sioux Falls, South 
57105 
Airframe & Powerplant Licenses; Commercial 
Pilot; Instrument Rating; Certified Flight Instruc-
tor - Airplane & Instrument; Airplane ulti-
Engine and; Dean's List. 
GR GORY, KEVI L. 
2224 Garden Creek oad, Casper, Wyoming 
82601 
Bachelor of Science - Aeronautical Science; 
ommercial Pilot License; Airplane Single & 
Multi-En ine Land; Certified Flight Instructor-
Instruments; Dean's l:ist; Riddle Skiers. 
HACKE , ILLIAM E. 
Mere Point Road, Brunswick, Maine 04011 
Private Pilot 's License; FCC 3rd Class License 
With Broadcast Endorsement; Dean's List (2 
Times); Honors (6 Times); Scuba Diving; Fish-
ing. 
HAINES, RAYMOND E. 
3826 -25th Avenue East, Tuscaloosa, Alabama 
35405 
United States Air Force Active Duty Enlisted -
11 Years; Selected for Commissioning in Janu-
ary, 1980 With Air Force; Cub Scout Pack Mas-
ter, Pack 455, Daytona Beach, Florida; High Pri-
est Group Leader, Latter-Day Saint Church, 
Daytona Beach, Floria. 
HAGEDORN, JAMES 
Old House Lane, Sands Point, New York 11050 
Commercial License With Instrument Rating; 
Airplane Single & Multi-Engine Land, Certified 
Flight Instructor- Single & Multi-Engine Land; 
CFI - Instruments; Ba ic, Advanced & Ins ru-
ment Ground Instructor; Dean's List- Fall '77, 
Spring '78, Fall '78, Spring '79, Fall '79; Ameri-
can Legion ROTC General Military Excellence 
AS 400 Award; Air Force Full 2-Year Sc olar-
ship. 
HALEY, MICHAEL E. 
26 Appleton Drive, Hazlet. New Jersey 07730 
Commercial License; Instrument R ting; Certif-
ied Flight Instructor Airplane & Instrument; Air-
plane Multi-Engine Land; Softballlntramurals. 
HAMIL TON, CLINT J. 
Parsonage Point, Ry, New York 10580 
Bachelor of Science - Aeronautical Science; 
Associate in Science - Aviation Management; 
Commercial Pilot - Ariplane Single Engine 
Land; Airplane Single-Engine Sea; Airplane 
Multi-Engine Land, Certified Flight Instructor-
Airplane & Instrument; Instrument Airplane, 
Basic Ground Instructor; Advanced Ground 
Instructor, Instrument Ground Instructor; 
Dean's List, Honor Roll. 
HAMILTON, THOMAS P. 
3777 Evans Road, Doraville, Georgia 30340 
Airframe & Powerplant Licenses, Associate's 
Degree, Dean 's List , Honor Student, Scuba 
Club. 
HARPE, PRESTON K. 
Rt. 2, Box 229A, Evans, Georgia 30809 
Associate Member - Veterans Club , Honor 
Student. 
HART, MICHAEL A. 
19 Winter Street, Reading, Massachusetts 
01867 
Airframe & Powerplant Licenses; Dean's List. 
HASSETT, PATRICK 
Vet's Club - 4 Years, Executi e Vice Presi-
dent, Writer '79, Regatta Chairma , Softball 
Team - '79-'80; 2nd & 3rd Place in Singles 
Category for 4-Years in Riddle Regatta; Social 
Functions Chairman for Lambda Chi Alpha; 
WERU D.J. for 2 Years; Public Re ations Direc-
tor- WERU - 1977; Avio Col mnist for the 
"Bar Tender"; Commercial Licens · Instrument 
Rating; Certified Flight Instructor; Basic Ground 
Instructor; Airframe & Powerplant Licenses; 
Member of U.S.P.A., A.O.P A. , Civil Air Patrol, 
Jaycees, Asst. District Commissioner - Boy 
Scouts of America; Reserve Officer Training 
Corps Recruiter; Student Government Associa-
tion Senator - 1977 & 1980; Nominated for 
Who's Who in 1979, SGA Elections Committee 
in 1980; Big Daddy's Bartender wh'le in school. 
LING, MICHAEL J. 
ox 1423, Sanford, Florida 32771 
Airlin Transport Pilot - Multi-Engine Land; 
Fli ht En ineer - Turbojet; Certified Flight 
Instructor Instruments, CFI - Multi-Engine, 
Advanced Ground Instructor; Instrument 
Ground Instructor; Dean's List- Spring 1979; 
Honor Student- Summer, Fall1979. 
HEN RSON, DAVID W. 
55 Orlando Street, West Haven, Connecticut 
06516 
Vet's Club - Member, Management Club -
Member. 
HENNUM, WILLIAM T. 
1001 Van Court Avenue, Elberon, New Jersey 
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Commercial L1cense; lnstrumen a 1n , 1r 
plane Single & ul i- ngine Land ; Certif ied 
Flight Instructor; - Airplane Single Engine 
Land; Avian Photographer- 2 Trimester. 
HETTERLY, MARK P. 
9629 Carriage Road , Kensington, Maryland 
20795 
Dean 's List , Management Club, Red Cross 
Instructor / Volunteer Who's Who Among Stu-
dents in American Colleges & Universities -
1978-79; Omicron Delta Kappa; Air Force 
Reserve Officer Training Corps Scholarship; Air 
Force Reserve Commission- April1980. 
Hll , VID K. 
Route No.2 ox No. 627, M on , G orgia 
3 210 
A1rframe & Powerplant Licenses; Dean's List. 
HOMIACK, MICHAEL W. 
A.D. o. 2, Box 382. Mohawk, New York 13407 
Private Pilo 's Certi ·cate, Intramural Softball, 
Football, Volleyball, Member- Riddle Packers, 
Dean's List. 
HOWARD, DAVID A. 
c o 6130 Old Providence Lane, Charlotte, North 
Carolina 28211 
E-RAU Management Club. 
HUTCHINGS, ROBERT B. 
4149 Barracuda Drive, South East, St. 
Petersburg, Florida 33750 
Airframe & Powerplant Licenses: Associate in 
Science - Maintenance Technology; Dean's 
tist- All Terms. 
IKONOMOU, JOHN T. 
9018 4th A enue, Brooklyn. New York 11209 
Personally, I feel that Daytona Beach, Marines, 
Aeronautical Engineering was a m ntal exer-
cise wh1ch will remam in my mind as life expe-
rience. I enj y very much school life, by being 
twice Honor Student, nee Dean's List & at the 
same time, disco dancmg & playing soccer. I 
admire. It was spectacular. 
JACOBSEN, KATHRYN J. 
4800 Springbrook Drive, Anoandale, Virg inia 
22003 
Chi Delphia; Women's Tennis. 
JEFFORDS, JR., COLIN Q. 
801 Shadow Lawn, Waycross, Georgia 31501 
JOHNSON, KEITH W. 
104 Cedar Island Road, Narragansett, Rhode 
Island 02882 
Bachelor of Science - Aeronautical Science; 
Associate in Science- Av1at1on Management; 
Commercial License; Instrument Rating; Air-
plane Single & Multi-Engine Land, Certified 
Flight Instructor; Avian Sports Managing Editor; 
Vice-Presi e - Embry-Riddle owing 
Leagu Society of ollegia e Journalists. 
Ha chet Fighting Squad apta·n. 
JOHNSON, KEITH l. 
11421 Emack Road, Beltsville. Maryland 20705 
Bachelor of Science - Aerona ic Science; 
Associat in Science - Aviation Management; 
License : Commercial/Instrument - Single-
Engin Land & Sea. Multi-Engine Land, Certif-
ied Fight I struc or 1 Instrument - Single-
Engine d S a, ulti-Engine Land, Basic, 
Advanced & In trument Ground Instructor; 
Flight Operatic Dispatcher (E-RAU), Assist-
ant Supervisor of Flight Operations & Mainte-
nance (E-RAU) Flight Instructor (E-RAU), Man-
agement Proctor, Captain of Intramural Flag 
Football Team; Dean's List; Honor Roll. 
JONES, KENNETH S. 
c/o 317 North Walnut, Medicine Lodge, Kansas 
67104 
Bachelor of Science - Aeronautical Science; 
Commercial 1 Instrument Single - Multi-
Engine Land Ratings; Certified Flight Instructor 
- Airplane Single & Multi-Engine Land; Army 
Reserve Officer Training Corps Operations 
Staff Officer (S-3) as a Cadet Major; Designated 
as a Distinguished Military Graduate, Commis-
sioned as a 2nd Lt., Armor Officer, Airborne-
Quali ied, with an Attack Helicopter Pilot's Slot; 
Honor oil- All Trimesters. 
1 
JORDAN, LEONA RO 
402 Ashantilly, St. Si ons Island, Georgia 
31522 
Senator- Student Government Association-
1978; Scuba Club Secretary; American Institute 
of Aeronautics & Astronautics; Radio Station -
1978; Avion Writer- 1978; Honor Roll- Sum-
mer, 1979; Math Department Grader; Resident 
Advisor - Apt. Complex; Air Force Reserve 
Officers Training Corps Scholarship Recipient; 
Student Assistant to the Director of Marking 
Research. 
JOWANOWITCH, THOMAS R. 
005 Humming Bird, Apt. No.1 02, Daytona 
Beach, Florida 32014 
Associate in Science - Avi ic Maintenance 
Technology; Licenses; C Fir t Class Radio/ 
Telephone With R dar Endor em nt; Member: 
ape Canaver I Aerospace Pioneers, Civil Air 
Patro ommunications fficer; Technical 
Assis ant: Avi ics & E ectronics Lab; Honor 
Roll - S · g '7 . 
JOYNER, CLA DE RUSSELL 
Member- merican Institute of Aeronautics & 
Astrona ics; Pu nager (1-Year); Stud nt 
overnment ssociation articipant; Physics 
Teaching Assistant (2-Years); ta·n- Intra-
ural Softball Team (Barnstormers- 4 Years), 
L-5 Society Member. 
KADOW, MITCHELLW. 
clo 6086 Ropewalk Lane, Riverside, California 
92705 
Bachelor of Science - Aeronautical Science; 
Commercial License; Instrument Airplane Sin-
gle & Multi-Engine Land Ratings; Certified 
Flight Instructor - Airplane Single-Engine 
Land and Instrument; Editor - The Avion; 
Who's Who Among Students in American Col-
leges & Universities; Brother - Alpha Eta Rho; 
Justice - Student Court, Student Government 
Association. 
KANE, JOHN P. 
P.O. Box 178, North Eastham, Massachusetts 
02651 
Certified Flight Instructor; arine Corps - Pla-
toon Leaders Class. 
KAUFMAN, DOUGLAS P. 
Bachelor of Science- Aviation Management; 
Commercial Pilot, Instrument, Multi-Engine Rat-
ings; Honor Roll. 
KAVULICH, JEFF 
E-RAU Dean's List: Spring '79, Summer '79, Fall 
'79, E-RAU Management Club Member -
Spring '80. 
KEAY, PHILIP R. 
3801 Hermosa Drive, North East, Albuquerque, 
New Mexico 8711 0 
Private Pilot's License; Dean's List (8 Trimes-
ters), Rising Student Scholarship (Junior- Fall 
1978); Who's Who Among Students in Ameri-
can Colleges & Universities. 
KITZMILLE 
423 uth a Ia Drive, A rtme t 3 5 
Dunedin, I ida 33528 
Bachelor of cience - Avia ion M nagement; 
Private Pilot's License; Who's Who Among Stu-
dents in American Co leges & Universities; 
Dean· List: Gr ua e Magna C Laude; 
M mber- A a Eta R o P o essional A i tion 
Frat rnity; Member - E-R U Managem nt 
Club. 
KNOWLES, DAVID W. 
255 Main Street, Dexter, Maine 04930 
Bachelor of Science- Aeronaut'cal Science; 
Commercial License I lnst ument Ra · 
Single & Multi-Engine La d Rating ; Certifie 
Flight Instructor - In tru nt; Parachu u 
Member. 
KOKO, BOMAR. 
c/o College of Education, P. .B. 5047, P rt-
Harcourt, Nigeria (West Afri ) 
Founder and First President of E-RAU Chess 
Club; Honor oil, Dean's List (4 Times); Tutor 
and Lab Assistant (Physics, Math, Chemistry, 
etc.); Member - Omicron Delta Kappa Honor 
Society. 
KOLLARIK, KEITH A. 
27 Serpentine Lane, Levittown, New York 
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Private Pilot's License; Honor Roll - Fall '77; 
Dean's List - Spring '78; Who's Who Among 
Students in American Colleges & Universities 
- 1978; Historian- Alpha Eta Rho- '77-'79; 
Avian Staff '77-79; Editor-In-Chief of Avian -
Fall '78-Spring '79; Member of Society of Colle-
giate Journalists- '79; Air Force Reserve Offi-
cers Training Corps Arnold Air Society - '78-
'79. 
KOWALESKI, JOHN F. 
9617 Culver Street, Kensington, Maryland 
20795 
Bachelor of Science -Aviation Maintenance 
Management; Associate in Science- Aviation 
Maintenance Technology; Dean's List; Honor 
Roll; Airframe & Powerplant Licenses; Teach-
ing Assistant- Turbine Lab; Volunteer- Flo-
rida Department of Health & Rehabilitative Ser-
vices (HRS). 
KRIEGER, JAMES E. 
4924 W. Roscoe Street, Chicago, lll'nois 60641 
Graduated December, 19 · P i ate Pilot's 
Li ense. 
KWAN CHAO-HSIU 
o. , L ne 38, Su kia g oad Ta1pei, 
Taiwan, Republic of Chi 
Graduated Ap il, 1980. 
LEAVITT, C. E. 
711 Katherine Stre t, South Daytona, Florida 
32019 
Certified Flight lnst uctor- Instrument; Certif-
ied Flight Instruct r - Multi-Engine; Single-
Engine Sea; DC-3 Type - Advanced Ground 
Instructor -lnstru ent round Ins ructor. 
LEMOS, STEVEN 
76 East Woodside Avenue, Patchogue, New 
York 11772 
Bachelor of Science - Aeronautical Science; 
Commercial License; Instrument, Single & 
Multi-Engine Land Ratings; Single-Engine Sea 
Ratings; Basic Ground Instructor; Advanced 
Ground Instructor; Instrument Ground Instruc-
tor; Certified F ight Instructor - Instruments, 
Multi-Engine; Varsity Baseball - 1, 2, 3, 4; Ski 
Club Member- 1. 
LEWIS, KEVIN M. 
Commercial License; Instrument, Single & 
Multi-Engine Land Airplane Ratings; Flight 
Engineer Writtens Passed February, FEJ-727; 
Certified Flight Instructor -Instruments; Physi-
ological Training Taken. 
LIEBERSON, BRUCE L. 
1717 Megargee Street, Philadelphia, 
Pennsylvania 19152 
Bachelor of Science- Aviatic!l Management 
-Concentration: Air Transportation; Services 
Chairperson- E- A Management Club; Stu-
dent Government A sociation Food Serv·ces 
Committee Member; Co-op - 1977 - P iladel-
phia International Airport; E-RAU Aviation Sem-
inar Assistant. 
LINDSA , CYNT I 
Dean's L' - Fa & Spring 1979-1980; United 
States Air Force Reservist st eros ace 
Rescue and Recovery Sq adron Member -
Homestead, Air F rce Base, Flor'da; ( orne-
maker)- Moth r of 2 c ildren: Jo n Gle n: 10 
ye I , Laurie Marie: 9 years old, Wife of 
ohn indsay- Pepperdi e Graduate; Univer-
sity of Ms. Master's of Business Administration 
rad ate. 
LINDSEY, STEVENSON E. 
Route No.1 Box 496, Lizella, Georgia 31052 
Bachelor of Science- Aviation Administration; 
Intramural Softball; Management Club member. 
LUBIS, HEODOR W. 
2335 Ja kson Stree, Shamokin, Pennsylvania 
1Z872 
Airframe & Powerplant Licenses. 
LUNDEEN, MICHAEL A. 
3439 Garden Avenue, Miami Beach, F.lorida 
33140 
Bachelor of Science- Aviation Administration: 
Associate in Arts - Business Management -
Miami Dade Community College; Certified 
Flight Instructor; District Manager - Daytona 
Beach News Journal '78 ; Dean 's List; Gradu-
ated Cum Laude. 
MAC KENZIE, JOHN SCOTT 
CMR Box 1986 FPO, New York, New York 
09560 
Member of Management Club, Member of Food 
Service Committee , Student Assistant, Humani-
ties Department. 
MALVIK, ROBERT L. 
114 Ralph Street, Bergenfield , New Jersey 
07621 
Commercial License, Instrument, Airplane Sin-
gle & Multi-Engine Land Ratings; Honor Roll-
Summer '78, Spring '79. · 
MASONE, RONALD F. 
1 01-48 1 02 Street Ozone Park, New York, New 
York 11416 
Commercial License; Instrument, Single & 
Multi-Engine Land Ratings; Private - Single 
Engine License; Certified Flight Instructor -
Single & Multi-Engine Land; Flight Engineer-
Turbojet; Honor Roll - 2 Trimesters; M.S. 205 
- Section Manager, Aeronautical Science 
Chairman Advisory Committee. 
MATHEWSON, MICHAEL H. 
1218 East 35th Street Terrace, Topeka, Kansas 
Who's Who Among Students in American Col-
leges & Universities; Army Reserve Officers 
Training Corps Distinguished Military Student 
(OMS); Quad A (President - Summer & Fall 
1979, Vice President- Spring 1979- V.P. -
Spring 1980:); Sigma Chi Fraternity (Alumni Rel-
ations - Fall 1979), (Historian - 1980); Army 
ROTC Senior Cadet Staff - S-2; E-RAU Dele-
gate to the 9th Stetson Model Senate (Spring 
1980). 
MERCADANTE, RICHARD 
68 Cliffside Trail, Denville, New Jersey 07834 
Member of the American Institute of Aeronau-
tics & Astronautics; Dean's List; Charter Mem-
ber - WERU; "Rick lnvourradio" of WELE -
AM & FM: Recipient of Four New Jersey State 
Scholarships. 
MERRILL, STEVEN 
FAA Airframe & Powerplant Licenses; Dean 's 
List; Flight Tech Softball Team '79 & '80. 
MEYWES, JEFFREY L. 
Associate in Science - Aviation Technology; 
Private Pilot - Airplane Single-Engine Land; 
Audio-Visual Lab Assistant. 
MILLER, STEVE B. 
24847 CR 20 East, Elkhart , Indiana 46514 
Associate in Science - Aircraft Maintenance 
Technology, Dean 's List. 
MITCHELL, DENNIS R. 
Box 196-B, Bloomsbury, New Jersey 08804 
Certified Flight Instructor; Arnold Air Society 
Commander ; Intramural Football & Softball ; 
Scuba Club, Open-Water Diver; Layout Editor 
- Avion ; Omicron Delta Kappa ; Bowling 
League Member. 
MIWA, HISAO 
c / o 45 34th Street, New York, New York 10001 
Lambda Chi Alpha - Treasurer; Associate of 
Vets Club; Member of American Institute of 
Aeronautics & Astronautics; lntrafraternity 
Council Representative; Member - Photogra-
phy Club; Member - Omicron Delta Kappa 
Honor Society; Dean's List; Who's Who Among 
Students in American Colleges & Universities 
- 1978-79 & 1979-80; Private Pilot's License; 
Certified Scuba Diver; Japanese Translator for 
Chamber of Commerce and for E-RAU; Math I 
Physics Lab Instructor. President 's Award 
Recipient. 
MODYS, PETER 
Bachelor of Science - Aeronautical Science 
-Concentration in Aviation Management; Cer-
tified Flight Instructor - Airplane, Instrument; 
Commercial Pilot- Single & Multi-Engine Land 
- Instrument; Advanced Ground Instructor; 
Instrument Ground Instructor; Embry Riddle 
Faculty Member. 
MOLLENHAUER, JAMES GLENN 
1123 Martin Avenue, Cherry Hill, New Jersey 
08002 
Bachelor of Science - Aeronautical Science; 
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Certified Flight Instructor- Instruments; Com-
mercial License; Instrument & Airplane Multi-
Engine Land Ratings. 
MOREY, JOSE E. 
721 .E. 22nd Avenue, North Miami 
Beach, Florida 33160 
Who's Who Among Students in American Col-
leges & Universities -1975; Graduated in 1975 
- Aviation Maintenance Technology - E-
RAU. 
MOSER, CONNIE M. 
Post House Road, Morristown, New Jersey 
07960 
B helor of Science - Aeronautical Science; 
Associate in ce - Hum n'ties; Commer-
cial P1lot - Airplane ingl & Mu i-E gine / 
Instruments Ratings· Certified Fight Instructor 
-Instruments, Honor Roll. 
MULLIGAN, PAT ICK J. 
1011 Mansion A e ue, Collingswood, New 
Jersey 08108 
Commercial Pilo ; In ument Rating - Single 
& Mul ·_ ngine Land, Single-E gine Sea; Certif-
ied light Instructor; Honor Rol , oftball; Water 
Skiing Club; Riddle Packers Outdoor ub. 
MULLINS, DAVID T. 
437 Gardenia Street, Belleair, Florida 33516 
Commercial License Instrument Rating, Air-
plane Multi-Engine Land Rating; Sailing; Fish-
ing. 
MUSCHLER, STEVEN W. 
23-1 0 123rd Street, College Point, New York 
11356 
Bachelor of Science -Aviation Maintenance 
Management; Airframe & Powerplant Licenses; 
Treasurer - Scuba Club 1976-1979; Member 
of Mensa; Honor Roll (3.2 G.P.A.). 
NEFF, JOHN P. 
411 Robalo Court, Stuart, Florida 33494 
Bachelor of Science- Aeronautical Engineer-
ing; Bachelor of Science - Aircraft Mainte-
nance Engineering Technology; Airframe & 
Powerplant Licenses; Private Pilot License. 
NOTARPOLE, LINDA L. 
25 Harcroft Court, Buffalo, New York 14226 
Graduated December 15, 1979; Dean's List. 
OLESEN, GREGORY 
3356 West 65th Place, Chicago, Illinois 60629 
Commercial License; Certified Flight Instructor 
-Airplane; Certified Flight Instructor -Instru-
ments; Certified Flight Instructor - Airplane 
Multi-Engine Land; Sky Diving Club. 
ONOJA, VINCENT 
Bachelor of Science - Aeronautical Engineer-
ing; Associate in Computer En~ineering Tech-
nology; Associate in Science - Avionics; Air-
craft Mainten e T chnology; Associ te in 
cience- A ronautical Enginee~· g Technol-
o ; ice N minated to ho's Who Among 
Students in A erican Colleges & Universities; 
Honor oil; Stu nt Assistant - International 
Stuaent ffice; ath & Computer Tutor & 
Grader. 
O'SULLIVAN, STEPHEN M. 
636 Chestnut Place, Secaucus, New Jersey 
07094 
Certified Flight Instructor - Instrument & Air-
plane Multi-Engine Land Rating; Management 
Proctor; Baseball - 3 Years; Softball - 3 
Years. 
PAGANO, JOHN FRANK 
1 08 Roosevelt Avenue, Massapequa Park, New 
York 11758 
Bachelor of Science - Aeronauttcal Science, 
Commercial License; Airplane Single & Multi-
Engine Land & Instrument Ratmgs; Certified 
Flight Instructor - Instruments, Scuba Club 
Member. 
PANIOTO, JEFFREY J. 
95 Mohawk Lane, Wethersfield, Connecticut 
06109 
Graduated April, 1980. 
PARISH, SA MY D. 
P.O. Box 187, Springdale, Texas 79082 
Bachelor of Science - Aeronautical Science; 
Associate in Science - Aeronautical Studies; 





























Multi-Engine Land Ratings; Certified Flight 
Instructor - Instrument Multi-Engine; Upward 
Bound Pilot; Weather Station Assistant. 
PARK, FRANK X. 
236 Mississippi Avenue, Valparaiso, Florida 
32580 
Associate in Science - Aircraft Maintenance 
Technology- December, 1979; Dean's List-
Fall '77 & Spring '78; Vet's Club - Fall '77 & 
Spring '78; Chief Justice of Student Court -
Fall '77 & Spring '78; Vice-President of Student 
Government Association - Spring '78 -
Spring '79. 
PAUL, HUMPHREY H.C.S. 
P.O. Box 181 , Portharcourt Rivers State, 
Nigeria 
Bachelor of Science - Aircraft Engineering 
Technology; Associate in Science- Aeronau-
tical Engineering Technology; Associate in Sci-
ence- Aviation Maintenance Technology; Air-
frame & Powerplant Licenses; Honor Roll 
(Hopefully); Math Grader - Spring '78 -
Spring '79; Mail Room Assistant - Spring '78 
-Summer '79. 
PERO, ROBERT A. 
12 Victor Avenue, Beverly, Massachusetts 
01915 
President of the N.U.T.Z. Club; Captain of the 
Beaver Shooters Club. 
PHELPS, MICHAEL J. 
9 East Street, Gainesville, New York 14066 
Airframe & Powerplant Licenses; Dean's List-
Trimesters. 
PHILLIPS, JOHN M. 
Rt. 2, Box 126-B, Lena Street, Jacksonville, 
Arkansas 72076 
Graduated April, 1980; Dean's List. 
POUYER, PEGGY A. 
10 Kirken Knoll, St. Louis, Missouri 63131 
Senior Class Vice-President; Resident Advisor. 
PRICHARD, NORMAN E. 
211 Loon River, Huffman, Texas 77336 
Bachelor of Science - Aeronautical Science; 
Associate in Science- Aviation Management; 
Commercial License With Instrument & Air-
plane Multi-Engine Land Ratings ; Certified 
Flight Instructor. 
PYLES, DOUGLAS B. 
At. 1 Box 482, Lizella, Georgia 31052 
Bachelor of Science- Aviation Administration ; 
Dean's List; Honor Roll; Management Club 
Member; Marine Corps Platoon Leaders Class. 
RABBANI, MAN 0 R M. 
3193 Evening Way (Unita), Lajolla, California 
92037 
Associate in Science - Aviation Maintenance 
Technology. 
RAFAEL, DIAZ 
c / o 222 Wimbledoor Lake Drive; Plantation; 
Fort Lauderdale, Florida 33324 
Bachelor of Scie ce - Aviation Maintenance 
Management; Associa es in Science; Aviation 
Maintenance Technology, Aircraft Mainte-
nance, Aviation Maintenance Management; Air-
frame & Powerplant Licenses; uman 
Resource Center Award, Internationally Yours 
in the Year of the Child . 
REDA, HELMUT H. 
11133 South Forest Ridge Road, Oregon City, 
Oregon 97045 
Who's Who Among Students in American Col-
leges & Universities; Omicron Delta Kappa 
Honor Society President; Dean's List; Honor 
Roll; Outstanding Achievement Award for the 
State of Florida- Air Force Association; Dep-
uty Commander of Air Force Reserve Officer 
Training Corps Detachment; Arnold Air Society 
- Chaplain; L-5 Aerospace Society; Sigma 
Gamma Tau; Private Pilot Certificate. 
RENKAS, JOHN P. 
Who's Who Among Students in American Col-
leges & Universities; Veteran's Association 
President - 1980; Air Force Reserve Officers 
Training Corps Group Commander - Spring 
1980; Arnold Air Society- 6 Trimesters; Man-




Bachelor of Science - Aeronautical Science; 
Commercial License; Instrument, Airplane 
Multi-Engine Lahd Ratings; Certified Flight 
Instructor - Instruments; Basic, Advanced & 
Instrument Ground Instructor; Dean's List -
Summer '79, Spring '78, Honor Roll- Fall '79, 
Fall '78, Summer '78, Fall '77; Member Omicron 
Delta Kappa National Leadership Honor Soci-
ety; Who's Who Among Students in American 
Colleges & Universities; Chi Delphia Sisters of 
the White Carnation- Fall '79, Spring '78, Fall 
'78, Spring '78, Fall '77- Secretary/Treasurer 
- Jan-Sept. '78, Fall '79; Avion Staff Writer -
Fall '79, Summer '79, Spring '79; Member -
Society of Collegiate Journalists- Spring '80; 
Judicial Affairs Committee Member - Fall 
1979; A.A. (Resident Advisor) Jan. 1979-April 
1980. 
ROBBERSON, JEROME t. 
3124 Belwood Lane, Glenview, Illinois 60025 
Commercial License; Instrument & Airplane 
Multi-Engine Ratings; Certified Flight Instructor 
- Airplane - Single & Multi-Engine; Worked 
As Flight Instructor - E-RAU: Dean's List; 
Honor Roll; Who's Who Among Students in 
American Colleges & Universities; Parachute 
Club; Management Club; Sailing, Softball, Para-
chute Jumping, Tennis. 
R BBIRDS, JAMES T. 
c/o 415 San Miguel Street, Milton, Florida 
32570 
United States Air Force Scholarship; Dean's 
List- Summer '78. 
ROBINSON, DOUGLAS S. 
102 Ashgrove- Apt. 12, Pointe Claire, 
Quebec, Canada H9R3N4 
Management Club Member; Dean's List. 
RODRIGUEZ, FRANCISCO R. 
c/o Roig Commercial Bank, PO Box 457, 
Humacao, Puerto Rico 00661 
Bachelor of Science - Aeronautical Engineer-
ing; Associate in Science- Aeronautical Engi-
neering Technology. 
ROOKER II, JOHN C. 
3682 Hamilton, Irvine, California 92714 
Commercial License; Airplane Single & Multi-
Engine Land, Instrument Ratings; Certified 
Flight Instructor- Airplane Single-Engine; 
Basic Ground Instructor; Advanced Ground 
Instructor; Instrument Ground Instructor; 
Dean's List. 
R SSELL, MARY C. 
A.D. o. 2 Sandy Pond, Pubski, New York 
13142 
Commercial License; Instrument, Airplane Sin-
gle & Multi-Engine Land Ratings; Certified 
Flight Instructor - Instruments; Dean's List; 
Intramural Softball. 
AUSTER, EMANUEL· 
3502A Jupiter Lane, Rome, New York 13440 
Graduated December, 1979; Beach Bum; Ten-
nis Pro. 
SABEL, JOHN 
158 Brightwater Drive, Clearwater, Florida 
33515 
Bachelor of Science - Aeronautical Science 
- April 1980; Associates in Science - Aero-
nautical Studies - Dec. 1979, Aviation Man-
agement - April 1980; Commercial License; 
Instrument, Airplane Single & Multi-Engine Rat-
ings; Certified Flight Instructor - Instruments; 
Advanced & Instrument Ground Instructor; 
Dean's List - Spring 1979, Fall, 1979; Honor 
Roll- Fall1976- Fall1978. 
SANTANIELLO, MICHAEL J. 
505 Colfax Avenue, Scranton, Pennsylvania 
18510 
Bachelor of Science- Aeronautical Studies-
Area of Concentration - Aviation Manage-
ment; Avion/Phoenix Staff Writer; Softball, 
Football; Management Club Member. 
SCAUSO, DENNIS 
6 Ramita Lane, Commack, New York 11725 
Bachelor of Science- Aviation Administration; 
Associate in Science - Aerospace Technol-













































SCHAFER, BRYAN W. 
Cozy Cove Box 302A, Millsboro, Delaware 
19966 
Bachelor of Science - Aeronautical Science; 
Commercial Pilot - Single & Multi-Engine 
Land, Instrument Airplane; Certified Flight 
Instructor. 
SCHULZE, DAVID W. 
3051 South Atlantic Avenue, Daytona Beach, 
Florida 32014 
Commercial Pilot; Instrument, Airplane Single & 
Multi-Engine Land; Airplane Single-Engine Sea; 
Certified Flight Instructor - Airplane Single-
Engine I Instruments; Basic Ground Instructor. 
SILK, STEVEN H. 
1930 South Palmetto Avenue, Apt. 10, South 
Daytona, Florida 32019 
Associate in Science- Aviation Maintenance 
Technology; Airframe & Powerplant Licenses; 
Dean's List. 
SHIPP, THOMAS S. 
7536 Murillo Street, Springfield, Virginia 22151 
Graduated April, 1980. 
SLAUGHTER, WILLIAM L. 
5363 Taney Avenue, Apartment 101; 
Alexandria, Virginia 22304 
Dean's List - 5 Times; Fencing Club, Karate 
Club; Private Pilot's License. 
SMITH, JAMES A. 
644 S. Court Street, Medina, Ohio 44256 
Bachelor of Science - Aircraft Maintenance 
Management; FAA Airframe & Powerplant 
Licenses - 7 /13/77; Student Government 
Association Court Justice- May '78 to August 
'79; SGA Senator January '77 to August '77. 
STARRETT, ROBIN R. 
Box 7, luka, Kansas 67066 
Commercial License; Instrument Ratings; Cer-
tified Flight Instructor Instruments & Airplane 
Multi-Engine Land; Honor Roll; Army ROTC 
Scholarship Graduate; Awarded Transportation 
Beach With Specialty 71 . 
STOKLOSA, ROLAND 
Bachelor of Science- Aviation Administration; 
Commercial License; Instrument, Airplane Sin-
gle & Multi-Engine Land Ratings; Member -
Management Club, Scuba Club. 
STECHMAN, CRAIG R. 
683 Richmond Road, East Meadow, New York 
11554 
Who's Who Among Students in American Col-
leges & Universities; Tour Guide of University, 
President for Apartment Complex Committee, 
Social Function Coordinator; Management Club 
- Vice President & Membership Chairman; 
Student Government Association Senator, Rep-
resentative; Food Service Committee- Chair-
man; Traffic & Safety Committee Member; Com-
mittee on Campus Expression; Campus Con-
struction Committee Member; Stage Crew. 
STRATFORD, GREG A. 
25 North Lake Drive, Butte, Montana 59701 
Commercial License; Instrument, Airplane Sin-
gle & Multi-Engine Land, Single-Engine Sea 
Ratings; Certified Flight Instructor- Airplane, 
Instrument; Advanced & Instrument Ground 
Instructor; Sigma Chi Fraternity; Who's Who 
Among Students in American Colleges & Uni-
versities; HEW Chairman - Student Govern-
ment Association; Intramural Football, Softball. 
STUART, JOHN C. 
321 East 9th Avenue, Tarentum, Pennsylvania 
15084 
Bachelor of Science - Aeronautical Science 
-April '80; Certificate in Flight Technology-
August '77; Commercial License; Instrument & 
Airplane Multi-Engine Land Ratings; Certified 
Flight Instructor - Instrument; Who's Who 
Among Students in American Colleges & Uni-
versities; Flight Instructor at E-RAU; Executive 
Officer- Veterans Club -1977-79. 
THOMAS, CHRISTOPHER S. 
37 Carolin Drive, Brockport, New York 14420 
Commercial License; Instrument, Airplane Sin-
gle & Multi-Engine Land Ratings; Certified 
Flight Instructor- Instruments & Airplane Sin-
gle-Engine Land; Dean's List- 1st Trimester, 
Honor Student thereafter. 
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THOMAS, ROBERT E. 
Bo 24, m eh Missouri 65760 
Associate in Science - Av1a io 
Technology; Airframe Power c ses· 
Dean 's List- 4 Trimesters; Honor Roll- One 
~ ......... ~..__ Trimester. 
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THOMPS N, MICHAEL E. 
1 i es Avenue, St. Paul, Minnesota 55116 
Bachelor of Science - Aviation Managemen ; 
Certified Flight Instructor; Dean's Li 
Spring , Fall '78, Fall '79; Management Club; 
Vet's Club; Student Government Association 
Representative; SGA Funding Committee. 
TIBBS, PAUL B. 
1461 Huffman Avenue, Dayton Ohio 45403 
Gradua i g April, 80; Dean's List. 
TORR S,JOHN 
116-80 New York Boulevard, Jamaica, New 
York 11434 
Bachelor of Scien e - Aeronautical Engineer-
ing; Bachelor of Science - Arrcra Engineer-
ing Technology; FAA Airframe & Powerplant 
Licenses; National Airlines Management Club 
Sch ar ip; Omicron Delta Kappa; American 
I stitute of eronautics & Astronautics AIAA); 
Physics & Engineering Matl. Lab Assistant; 
Dean's List- 7 Trimesters. 
TRIVETT, STEVEN L. 
607 4 Oakridge Drive, Morrow, Georgia 30260 
Commercial Pilot; Airplane Single & Multi-
Engine Land & Instrument Ratings; Certified 
Flight Instructor - Instrument & Multi-Engine; 
Dean's List- Fall '79. 
TRUESDALE, ARK R. 
15 Donna Avenue, South Glens Falls, New York 
12801 
Associate in Science- Accounting; Knights of 
Pythias Award; 3-Years on Honor Roll; 1 Tri-
me ter- Dean's List; Management Club Mem-
ber. 
V VINETTO, TONY J. 
163 Madison Avenue, Clifton, New Jersey 
07011 
achelor of Science - Aeronautical Science; 
From Clifton, New Jersey; Commercial License; 
Instrument, Airplane Single-Engine Land & Sea, 
Airplane Multi-Engine Land; Certified Flight 
Instructor- rument & Mu ti-Engine; Basic, 
Advanced & Instrument Ground Instructor; 
Embry-Ridd e 'ght In ructor. 
VIVINETTO, JOHN P. 
163 Madison Avenue, Clifton, New Jersey 
07011 
B lor of Science - Aeronautical Science; 
F om Clifton, New Jersey; Commercial License; 
Instrument, Airplane Single-Engine Land & Sea, 
Airplane Multi-Engine Land; Certified Flight 
Instructor -Instruments & Multi-Engine; Basic, 
Advanced & Instrument Ground Instructor; 
Em -Riddle Flight Instructor. 
WALEN, DAVID P. 
802 Lotus Avenue, Tampa, Florida 33612 
Bachelor of Science - Aviation Technology; 
FAA Airframe & Powerplant Mechanic; Associ-
ate in Science - Aviation Maintenance Tech-
nology - 1978; Commercial License; Instru-
ment, Airplane Multi-Engine Land Ratings; 
Basic Ground Instructor; National Dean's List 
-1979-80; De n's List. 
WEISINGER, J HN F. 
245 West Windso Parkway, Oceanside, New 
York 11572 
Certified Flight Instructor- Instrument & Multi-
Engine Land. 
WILKINS, CATH A. 
Rt. 2, Box 31, Huro , Tennessee 38345 
Assistant Editor - Pho nix Yearbook; Scuba 
Club -Vice President; Activities & Communi-
cations Board; Student Pilot. 
WINDOM, ROSS D. 
1562 South Drive, Sarasota, Florida 33579 
Radio Station - '76-'77; Certified Flight 
Instructor - Instruments, Multi-Engine Instru-
ments. 
WOLF, GARY J. 
35335 Aurora Road, Solon, Ohio 44139 









Associate in Science- Aircraft Flight Technol-
ogy; Sigma Chi Fraternity; Halifax Sailing Asso-
ciation . 
WOODWARD, DANIEL P. 
North Amherst Road , Bedford , New Hampshire 
03102 
Commercial License; Instrument, Multi-Engine 
Ratings; Certified Flight Instructor- Multi-
Engine Instrument Ratings; Who's Who Among 
Students in American Colleges & Universities; 
Member- Arnold Air Society; Reserve Officer 
Training Corps Scholarship Recipient - 2 
Years; Cum Laude Graduate. 
WRIGHT, RICHARD K. 
Alpine Resort, 1116 West Gruler Road, 
Petoskey, Mississippi 49720 
Graduating August 16, 1980; Active in Manage-
ment Club . 
WRIGHTINGTON, JOHN 
Sigma Chi Fraternity - President, Treasurer; 
Pledge Trainer, Public Relations; Alumni Rela-
tions; President of Senior Class - December, 
1979 Graduating Class; lntrafraternity Council 
- Vice-President - 1977; Council of Campus 
Organizations- Chairman 1977-78; Who's 
Who Among Students in American Colleges & 
Universities; Dean's List; Student Government 
Association Senator - Under John O'Neal -
1976-1977. 
WYSE, BRUCE P. 
1 Whippany Road, Morristown, New Jersey 
07960 
Commercial License; Instrument, Airplane Sin-
gle & Multi-Engine Land Ratings; Certified 
Flight Instructor- Instrument; Dean's List; 
Honor Student. 
YOUNG, KEVIN A. 
A.D. No. 1, Fairmount City, Pennsylvania 16224 
Bachelor of Science & Associate in Science-
Aeronautical Science; Commercial License; 
Instrument, Airplane Multi-Engine Land Rating; 
Certified Flight Instructor- Instrument; Dean's 
List; Honor Student- G.P.A.- 3.31. 
ZEGAR, RICHARD H. 
3 Dobbs Circle, Havelock, North Carolina 28532 
Airframe & Powerplant Licenses; Private Pilot's 
License; Dean's List; Scuba Club Member. 
KWAITKOWSKI, JOHN J. 
30 ldlewood Street, Southbridge, 
Massachusetts 01550 
Commercial License; Instrument, Airplane Sin-
gle & Multi-Engine Land Ratings; Certified 
Flight Instructor- Instrument, Airplane Single-
Engine Land; Riddle Packers Member; Dean's 
List. 
GORDON, DAVIDS. 
125 Copiague Street, Valley Stream, New York 
11480 
Alpha Eta Rho - Professional Aviation Frater-
nity- Pledge Class President; Avion ~Con­
tributing Writer; Management Club, Karate 
Club, Dean's List; Who's Who Among Students 
in American Colleges & Universities; Interna-
tional Fraternity Conference- Representative; 
Division of Youth Services- Volunteer, Honor 
Roll; Co-op - United Airlines; Currently 
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During my editorship I have seen a yearbook 
go from near extinction in 1979 to the best year-
book Embry Riddle Aeronautical University has 
ever seen in 1980. This recovery would not have 
been possible without such a dedicated staff, 
also Eric Gruber, Marvin Mayer, Jean Snyder, and 
Diann Ramsden . A very special thanks goes to 
Chris Clark tor his outstanding artwork, cover, 
and endsheets and division pages. Also a very 
special thanks to Carlos Garcia for his layouts 
and enthusiasm put into the 1980 PHEONIX 
Yearbook. Without their dedication of time to 
teach me the skills needed to produce the best 
yearbook in ERAU history, it could not have ben 
accomplished . 
As the editor for two years I have learned more about working with people, responsibility , and 
money management that otherwise I would never have been able to gain through books and sit-
ting in a classroom . I have found that the majority of true learning is not found in a classroom but 
within the world . The world is the largest classroom of all ; if people would just take the time and 
open their eyes to absorb just a small quantity of this knowledge, they would find that it would 
make their lives so much easier . 
With the coming of the new decade and new editors, I hope that they will continue to have the 
same enthusiasm and dedication as the yearbook staff and I possessed in 1980. A road has been 
started now in the right direction. I hope that the new editors will follow the road and make the 
minor repairs necessary to have the yearbook flow more easily . The road is not finished yet so I 
hope the new editors shall continue to pave the road clearly in order that the next editor shall 
have an easier time producing their yearbook. Good luck because this task is not an easy one. 
MICHAELS. TOTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. EDITOR-IN-CHIEF 
CARLOS GARCIA ...... . .......... .. . . . ASSISTANT EDITOR 
GREG LUNDBERG .... . ... . . . ......... . .. PHOTOGRAPHY EDITOR 
JOYCE KLETT . . . . . . . . . . . . . . . . . SPORTS EDITOR 
SUSAN SWEET ANA . . ... . .... . ... . ... . ...... . . BUSINESS EDITOR 
ANNA MARIA FADDEN .. . .... UNDERCLASSMEN EDITOR 
SHERI JAMES . . . ....... CLUBS AND FRATERNITIES EDITOR 
JOYCE KLETT . . . . . . . . . . . . . . . . . . SENIOR EDITOR 
JULIE RANKIN . . . . . . . . . . . . . . . . SENIOR EDITOR 
JOHN LUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENTERTAINMENT EDITOR 
GLORIA CHEATHAM . . . ... . ADMINISTRATION EDITOR 
GLORIA CHEATHAM . . ...... FACULTY EDITOR 
JEAN SNYDER . . . . . . . . . . . . ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
ERIC GRUBER . . . . . . . FACULTY ADVISOR 
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